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indepen:DIENTE.
TOMO VIII. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO JUEVES 5 DE DICIEMBRE DE 1001. NO. '38
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
LA REALIDAD.la LA CAMPABA CONTRA OTERO.
Resurección de los Cargos Rechazados
por Mckinley.
La Tienda del Pueblo,
REICH y CA., Propietarios.
halla a la fecha en Washington,
y desde el primer momento en
que pisó el suelo de la capital de
la nación díó principio á su cam
En la tan Debatida Cuestión de Amilla.
ramicntos para Tasación.
ferretería de vvu luio
Los Precios mas Baratos cu Nuevo Mexico.
l)t'sTHnatlore para Maíz. Owabue-na- .
Util y barata, ahora $1.75.
I SUTAS IleinvH recibido el e- -
pana en favor del estado para
Nuevo México, y en su entrevi, j Lj valuación total del Terri- -Los enemigos del Gobernador
Otero tienen la virtud déla per tas con los n yen tes de perioih-- ; torio para ünesde tasación es ai
Tenemos placer en anunciar que acabamos le reci-bi- r
una secunda factura de nuestras
M l ,. l j íj íx h O L ! t A u U A Ij
jfiimlo carinad y nunca habían si-
do omnrudas tan baratas y la eos ha hecho decía raciones im-- 1 la i cha ' cica de licit la , s ti
portantes acerca de If icciüiiats mil h:cn di- invov Al 'itin- c iviMidnréiut tiiiis
Ihu atanque rúnica( vi m HELARSE
DE-
-'
las cuales se están vendiemlotaii rápidaiiientecunio
el primer lote á.
.'. t.l(. tl.ü, XI. '5
CCOOOOO00
También una nueva linea deFRIO
severa liria, ó por mejor decir el
delei to de la obstinación, y
tal vez por sus rencores
no hacen caso de la realidad de
las posas y persisten en hacer !a
guerra al (íobernador Otero con
la esjeranza de conseguir su re-
levo. De nada sirve el amargo
desengaño que experimentaron
hace unofs cuantos meses cuando
A son de clarines ,v trompetas
pusieron una pirámide de cargos
en contra del gobernador, los
cuales no lucieron ningún efecto.
A la fecha cierran voluntariamen-
te los ojos y se niegan á ver cara
á cara los hechos patentes y se
lisonjean con la ilusión de que el
gobernador estando ya nombra
Wrappers Corsetine s
Nosotros Ies venderemos este año una estufa
de cuarto como la del grabado por $2.25
Ferretería Calle del Puente.LUIS ILFEID.
Maullen sus Ordenes por Corroo.
de Nuevo México para ser admi-
tido en la l'nión. Kstn acción
del delegado denota que está
firmemente resuelto á llevar
á cabo el programa por él
anunciado desde que fué electo
delegado de Nuevo México, de
conseguir que se haga justicia á
su pueblo concediéndole la mer-
ced que se le ha negado durante
medio siglo y que con tanta fa-
cilidad ha sido otorgada á olios
territorios que tenían incurs me-
recimientos. Iiii reconocida ca-
pacidad y actividad del Delegado
llodey suministran la garantía
más satisfactoria de que sus tra-
bajos en pro del estado serán
efectivos y completos, y se es pe
ra, que con la valiosa coopera-
ción que le suministrarán los co-
misionados y otro ciudadanos
de Nuevo México, uleunznrá el
triunfo más señalado. Los ami-
gos del pueblo del Territorio
creen que la presente coyuntura
es la más favorable para pie
consiga el colmo do sus aspira-
ciones a plena soberanía.
RECLAMACION RECHAZADA.
Decision en favor de la Compañía de
Ferrocarril y Carbon de Cerrillos.
ANUNCIO ESPECIAL.
PARA EL
OTOÑO DEIQOI
('nubiuando la de una vrtpn r con A
soporte dado por un corsé á
ti., si.-u- . si..o, n.v-,- .
000000000
Kn adición á nuestra línea regular de WUAPPKHS
las tenemos rt
S"'. 50c, 7.V--, $1.00, l.tí, $l.Vt, 1.50, l.O.i.
000000000
No se tarden en venir á exnmínar los efectos arriba
mencionados y asegurar tm buen precios baratos
siendo pie ustedes saben nuestro Motlo:
Buenos Efectos por Poco Dinero
sidernii que esta sunia otá muy
abajo ih lo que realmente valen
las propiedades raices y jiersonu-les- y
afirman que con un buen
aniillaramíento se podrían ele-
var los totales á 200 ó I'.OO mi-
llones de pesos. Agregantes que
tal afirman que si se avalorasen
de una manera equitativa las
propiedades raices y iersonales,
las mercedes, los ganados vacu-
no y lanar etc. m podría llegar
al resultado apetecido. Sus ar-
gumentos sobreestá materia son
muy plausibles, pero claro está
que ni aún ( xagerando los valo-
res se podría llegar á tal resul-
tado. Lo mejor del negocio
siempre se queda en el tintero, ya
sea por provisiouismo 6 por otra
causa, y no se hace mención de
las fuentes legítimas (pie real-
mente podría suministrar el
amillarniniento apetecido. Kn
primer lugar tenemos en Nuevo
México masde2,000tuillnsde vías
férreas, tenemos numerablea em-
presas de otro girón cuales son
minas de carbon, de oro, plata,
etc, que en conjunto valen mu-
chos millones y que en cualquier
país que 110 fuere Nuevo México
podrían pagar suficiente tasa-
ción para todos los gastos pú-
blicos. Por medio de un avalo,
rauiiento justo y equitativo se
podría triplicar y cuadruplicarla
tasación que pagan tales empre-
sas, cuando no pagaran ni la
mitad de lo que pagan en otros
territorios y P. 10 sn- -
'! qlle ell las empresas iU nil-í- l
)ii:irios se ev.ulcn
isi totidincnte ó m conforman
con pagar solainenle una tasa-
ción nominal que viene realmente
á ser una ridiculez. Ateniéndose
á pie tienen inlbieiicias y aboga
EKQSCEflSSE
Los Precios Mas Bajitos que Jamas se han Ofrecido
Por Ningún Comerciante en Las Vegas.
do puede ser sustituido por otro.
Ese es el cúmulo de su ambición
y para lograrlo se garran del
nombre de cualquier individuo Ti
quien quieren elevar á la fuerza A
una posición que no apetece.
Una organización habido forma-
da con el sólo objeto de agitar
la cuestión del relevo de Otero y
para fomentar el nombre del
Mayor Frederick Muller para el
puesto de ejecutivo de Nuevo
México. No les importa saber
que su escogido es aplicante fia-
ra otro empleo más en consonan-
cia con sus preferencias y posi-ció- n
y persisten on llevar adelan-
te su campaña de oposición sir-
viéndose de cualquier nombre
que pueda merecer alguna aten-
ción de parte del presidente. Sin
Por un Lote de Capas de Paño
Para Señoras
ra
mPor un Lote de capas largas de Casi-
mir ribeteadas con seda
Cada una por chaquetas para Seño
98c.
SI.50 Hace mas de un año que elHon. Salomon Luna' enlabió
pleito en la corte do distrito delritas, ribeteadas con seda.
STERN & NAHM
Mercancías Generales,
Las Veas, N. M.
Colic del Puente.
embargo, creemos que todos los condado tie Santa leen contra
de la compañía de ferrocanil y
caí bou de Cerrillos, reclaman de
esfuerzos organizados y desor-
ganizados serán completamente
vanos porque no están fundados costos debidos one nielaba ha- -
ROSENTHAL BROS.
La Tienda de Don
SALOMON.
en ninguna razón sustancial yll(.r ml(imi.(ll) los i.,,.,,,!.,.,,,
válida, excepto la antipatía pe mm.(.na(U) 0,.ipill,i l)(,lin,
sonnl y política. Porotrn parte, ifU.lro á la merced de .lúa. Lo-e- l(Íobernador Otero no puede Mucho testimonio ha sido
menos de poseer el buen roncep- - ntPO(ln,.do por ambas parles cu
looei nooseveir, xan- - ítiUt nti.ri,, HjtlliM i., vd
to por su cooperación activa en y (iu,'limt.lltalill. ; dic- - lAKOAIMTO KOMICO. C,orntiorganizacion del regimiento , . , f. -- , ...
de que este fué coronel durin.te nf ,
( 'upas de tela felpuda para SeB
ñoras y Señoritas por $1.00,
?1.ÍM hasta $0.00 cada una. Gnunltí v SHocto Sur- - Wi
dos que los sostengan en sus ca-
prichos y en su abuso, á pie por
medios desconocidos, lio del
todo, consiguen iniiyorias en las
legislaturas para que Ion prole-ja- n
con su legislación, obran
como se les antoja en materia de
a guerrn hispano americana, co
c ...... 'mo por la cordial y franca amis-
tad que han tenido entre ambos.
habido jHisesion consecutiva de
dicha propiedad d liante más de
veinte años y bajo el est at uto de
limitación nadie 1 ene derecho á
entablar reclamo adverso á los
derechos de los poseedores.
íZ W No es creíble que un hombre tan
ilustrado é imparcial y tan con- -i- ( lasacíoni's y prelendeii que lodo
Menzudo como el Presidente
Roosevelt se deje llevar de vanosAnuncio Especial
DE LOS MOREffoS alardes v ret ire el nombrauiien
l peso recaiga sobre la generali-
dad del pueblo, sobre aquellos
que tienen unos cuantos milla-
res '1 centenares de pesos, al paso
que los que tienen millones se
eximen casi 11 todo. Sugire- -
oooooooo
o o o o o o o
oooooooo
o o o o o o o
oooooooo
LOS MORENOS
to de un oficial que ha merecido
lien de sus sueriores y del pue-
do. El Mayor Muller no hav
VOTO DE GRACIAS.
San Marcial, N. M.. Die. 1, l'.Hil.
sr. Kil.l'inle Ki. iMiKTKKMhsrn
('.Vito Sk.ñoIC Pido de Vd. se
digne dar publicidad en su erúdi- -
luda que fué buen military presA Bacnaracn tó servicios valiosos á su pais,
íero le falta mucho para tener la
experiencia y reconocimientosHermanos
.t rulos. Jb
RC2fei VO naa en
i- - loeAleo J?Jr m mmr vesiunras y 4- -C? Ámm'
& I)()r
Mayor
i JV T ai uienodeo, Escogido en las 0 '
tVríá
.
tril
que requiere el importante pues
to de gobernador de Nuevo Mé- -
uios iie aumenten los amillara-miento- s
es propio que paguen los
que 1 ieiien, cual se lince en todas
parles del mundo, y no pie con-liuu- e
la rutina actual )iie se en-
saña contra los pie poseen pocos
haberes.
LA COMISION DE ESTADO
Que va á Washington á Trabajar por el
Pasaje de un Acta de Habilitación.
i qico. Ao tiene nomine ni minien-ciayajM'iia- H
es conocido en un
5--1 sólo condado del territorio, y es- -oo loo
informará nuestrosQueremos
y amigos que
hemos comprado el i ni eres délos
Sres. Morris y I VIís Strousse en
el comercio de Slroussey l'.ach-aruc- h.
Los Hermanos Isa y Simon
Dacharach están manejando el
comercio lo mismo que antes y
ofrecemos al publico nuestro
grande surtido á precios muy re-
ducidos.
Nosotros tenemos un compra-
dor de efectos en Nueva York y
riladelfia que está escogiendo los
mus bonitos y buenos efectos
para que nuestros marchantes
Hiedan ahorrar dinero trillando
con nosotros.
Ahora convidamos á todo el
público para que inspeccione nu-
estro bonito comercio donde se
vende todo a precios reducidos.
to le seria muy inconveniente en
to semanario á lo siguiente:
Habiendo sido por varios años
el costumbre aqnf en los Kstndos
Pnidos, la patria de la libertad
y del progreso, pie el Ila de Ac-
ción de (rucias uno de los pena-
dos en las diversas instituciones
penales alcanzará indulgi-nciad-
la pena á pie ha HÍdocoudeuado,
cosí timbre que verdaderamente
es humanitaria y digna de en-
comio y elogio, por (ue al menos
una posición de tanta responsa
bilidad como la de gobernador.
SuocMürcM á
STRCOSSE i BBCHHRHCH.
I'LAZA Nl'KVA,
LAS VEGAS.
TonrinoB para la
de niiPHtro
Hnii(;i)H un corral muy
gramil.
Además, el usunto de la adjudi La comisión le diez y s'ís cin- -
1 1 n nrta iti it'ii .1 iii.ii i.l irii-- l
cación de este conpleo es cosa
I que fué llevada á cabo por el la-mentado Presidente McKinley, MANGARITO K'OMKRO, CmmmIc.quien con toda deliberación re- -
chazó los cargos en contra de
oooooooo
o o o o o o o
oooooooo
o o o o o o o
oooooooo
, ir '11 hum- J',.. , '
beniadot', di conformidad con
las resoluciones aprobadas en la
convención le estado tenida en
Albuquerque en el pasado Oct u-
bre, se compone de ocho Iíepu.
blie anos y ocho Iteniócraf as, con
la adn iou del (Íobernador Otero
quo será presidente de la misma.
deja un rayo le esperanza á los
pobres infelices que tienen la des-
gracia ó mala suerte de caer allí,
por eso deseo hacer esta mauifes.
Otero, y lo nombró de nuevo á
la posición que tan bien había'
--i. desempeñado por cuatro años
consecutivos. No es creíble que lacion de gratit ml. Sin embargo,
habiendo yo sido uno le este
número, se me reboza el corazón k .7. .
;
el Presidente Koosevelt, con su
sano criterio y elevado sentimi-
ento de justicia, deshiciera loque j.i.i,. ti t.tji i miLos nombres pie llgurati en esa1 t I t 'J"j ioy gratmiu iim amoncr- - ,.,,mMÓn son de lo más listín- -
Tendrán un descuento de 20 y 25 jor ciento loi quecompren susefec.
tos ron cintro al iuncido en la tienda de
DAVIS & SYDES hizo su predecesor sin otra ra nador Otero por la niugnaniiiií-- i (() v promim-nt- e que tiene el
l'na nuMiuiiiíi ilc ciiNcr. riMitnii-.i- i
ila Mir m,t ',f J.".ihp, ,u('miimfilu l'dlcy A Williiini Mr'.
Ci., ilit una iri'iii tin pni' Z'i u ili i
cuu nula nniiiiln:t iic cuta cl;i.c no- -
l)tl'OH NIIIIIIIH W ÚllicilH Iljri'llllW lf
sin laso di' nmiiinu4. n
vit cli rnáiiiiia ,v vcrmi iiic ctulc
10 mejor mr el n ccu.
'IVlll'IIHIM lili lll-- l lucí',! V l'l.lllliclll
tirt lili le niimlu ri-ii- i jihiu
11 (il'e-eio- tuti liiii iiliii..
'OI4 Ml lit llllll. IUI H HC- -
floran, ilc (I.OI liui.ii. e.i.in).
ThiiiIiícii veiiil.'-nii- muiila Imllii
I1IH, lil'll.IIH ) CHi riMIcllllICH il COMO,
ltueiia iiiuiila'-',-i vui'ilii Hir tM).
zón que las alarmas é intrigas de
una clica de descontentos que á
dady nobleza de hiberui" esco-- j Territorio y representan con ph.
gido A mi en se lía para danuei t n, ,'i ambos parí dos políticos
la libertad tan aspirada y la ,. Nuevo México. Kutre losSEEN F.FRCTOS SECOS Y ABARROTES. todo trance quieren satisfacerfcus caprichos y preocupaciones. cual es para mi como si vdvíera ,mbics más uolables se obsci.
Kn adición, hay (pie tener en
cuenta la voluntud del pueblo jI'i'kitu cri'rlu 111 ulto pinr RODUCTOS DEL FJVIS.
Su cnie'iwi imi. riMn ult wl iou mw 1m U plnx. ni lit mqulna del cdlflnio do O'Hili'U
1MMÍ.I
' WJ)
3 LA ESPEttWA DEL PARQUE.
Unen Lienzo i'O vnrtlas imr
1.00.
Iiiieiia Indiana 20 yardas por
1.00.
Hiien Parntuclan 20 vurdns
por f 1O0.
20 libras do manteca por
Í1.70.
1 (i libras de azúcar por 1 1 .00.
de la tumba á nueva vida. vn OH del lion. .1. V. Chaves, el
Mientras pie estuve cu aquella (). Salomón Luna, el lion. (I.
institución no tengo más pie la j ,. Spíess, el lion. II, II. IVrgus-má- s
honda gruí itud grabada en m)ll( ,. o. .'. a. Manzanares,
mi pecho ara el Sr. ISiirsuui, nc-u- .l 'iank A. llubbell, el
lual alcaide de la penitenciaría,!
.
,. . Kall y otros indivi-po- r
el buen Iralamieiito pie me ' duos de representat ion pie han
compartió durante mi 'slam ia figurad de una manera promi-allí- .
Plugoa Dios les dé un sin ,.,,(,. ,.n oh negocios públicos de
lili le Cfdnios de felecidades y pie X,.V(I éico. La respect abílí-Dio- s
les por obra tan d id y ciapcteiiciu de los mieiii.
carilativa y beiieniéiita como la bms da la comisión corre pare-queacabi- ni
de hacer, poui.-nd- jití, ,.,, rt( ijr ja (t no-ft- . I
meen libertad, por lo pie siein- - ,.h(,u y no cabe luda que sus
pre les viviré en rccoiiociiiii'iitoi(.sfii'izos en Washington tienen
y eternamente ugradirido. j1o,j probabilidad de obtener uu
Su Servidor. ,éxito satisfactorio y conforme
Khkkw.t) JnnN. cuu los deseouUd jmóblo.
SUiMPKE TlliNIJ HN MANO
la preferencia de la grun mayo-
ría de los Republicanos de Nuevo
México que endosan con toda
fuerza la retención del goberna-
dor en la silla ejecutiva. Todas
estas ra zoncH hon irrefutables y
prueban (pie el (íobernador Ote-r- o
está nombrado y su nombra-mient- o
como gobernador preva-li-eeráyse- rá
continuado poi el
senado federal, con aplauso y
de todo el pueblo.
EL DELEQADORODEY-COMIENZ-
A
SU
CAMPABA.
LI Hon. H. S. llodey, delegado
do Xwvo Mexico ul congrego, trn
3
3
Tmla !a; 11 rt Miluri le cuiiuino. Loí ijiii doNoon n r
r oh liojaicH, lialliinin ri'jtií a i;l I tapiz, IihIoh precio, denlo
lOi1 urriliH. rollos ilolde. So dun cupone Mr toii la rom
jirui don (lini'i'o en mano.
(UURIN Y CAMADURAN,
Ppoprictarloti.
10 libras de café verde por 'T -
1.00. - LJ. ,Í
.'10 barillas de iahon nor
-
-
-
-
APPEL HERMANOS,
Cnllc del Tacnte. Conocida tomo 'Lo Stniánd,'
Ull E OF Pl'BLICATlOX.INSTOLAS TORRIDAS. LOSC ATRO US ADOS.Ks cosa extraña que la irp:'- - MQUÍM DE MOLEREl INDEPENDIENTE.
8e Publica lo Jueve
E. H. SALAZAR,
Editor Propietario.
Do Las Vegas, N. M.
J. R. BWÜTH, Propietario,
CERCA DE LA CASA REDONDA,
seuunda, después de ser de la mejor
competirlo ningún comercio de Las
puenan creer incjui.
IWlWil.nao
harina de Flor(m m..c v
ofresco á precio tan barato que no puede
Vegas. Magauos una visita para que 10
Cí 11 il 1 irituti mu
i
rr
1 U
R. KASTLER, Propietario.
Los Carruajes mas Finos,
Hechos al órden y á los precios más
Se hacen á la órden y se venden
CARROS NUEVOS,
Se I sa Solamente la Mejor Clase de Material y Trabajo.
Plaza Nueva, Avenida de Doujjlas, Nos. 516 y 518, Las Vegas, N. M.
Primer Banco Nacional
Las Vegas, Nuevo Mcxieu.
Capital Kxistento. 100,000
S reciben unías nujetiw á Órden.-- Se paga interés nobre depÓHÍto
permanentes.
JOSHUA S. HAYNOLDS, Presidente.
JOHN W. ZOLLAUS, Vice-President- A. I?. SMITH Tesorero
L. F. ADAMS, Vice- - Tesorero,
ME & MANZANARES GO
Comerciantes
Ai. FOR. MAR,
i. a rompra y venta ae Lana, Zaleas y Pieles recibirán nuestra atenciót
especial.
East Las Vegas y Socorro, N. M.
La Cruz Eléctrica de Diamante.
blicrt fruneesa persigue con más
diligencia A los reliiosoH que A
los anarquistas y esto tal vez se
explica en el hecho pie Ion go- -
be ruantes son ateos y tienen mu
chos puntos de contado con las
duct l inas del aual tpiismo. f
Los irlandews han dado un
tremendo guantón sin mano A
los iiifileses, eligiendo miembro
de la cámara de los comunes i
un Mayor Lyon, que ha sido ofi-
cial cu el ejército de los Iioersy
ha combatido contra Inglaterra.
Cikuta cli.'a que contiene uiAs
Demócratas que Republicanos,
tiene más u ntojos ipie la Dama
Melindrosa, y lia dado en la idea
de que el presidente nombre un
gobernador A gusto de la tal
clica. l)n esto se conoce la ver
dad del refrán one "Hasta los
gatos quieren zapatos."
La campaña presidencial en
Cuba ne ha comenzado de veras
y los partidarios de l int ruda
Palma y du Mnssó están hacien-
do nnn campaña activa en toda
la Irla y se cree que el resultado
es bien dudoso, no obstnnte (pie
los amigos de Palma reclaman
(pie su elección esta segura.
VAltlAH victorias en pequeim
escala han sido ganada última
mente en las Islas Filipinas por
las tropas americanns. Lsto in-
dica que los restos disersos de
los insurrectos están todavía
dando que hacer y que se necesi
ta todavía algñu tiempo para la
pacificación del nrchipiélairo.
La ciudad di; Charleston, en
Candína del Sur, abrió su expo-sició- n
el Ltíues pasado bajo a us
pidos muy favorables, teniendo
la misma que estar abierta has-
ta el verano quo viene. Kl ob-
jeto de lu exposición es ciar tini-
est ra de las industrias v posibi-
lidades de los estados de sur y
délas Indias Occidentales.
Va. último discurso pronuncia
do por el orador Republicano
Melquíades Alvarez, en las cor-
tes españolas, ha despertado
gran entusiasmo entre el pueblo
español, por ser un dechado de
elocuencia y claro raciocinio. Kl
vacío dejado por la muerte de
Don Kniilio Cartclnr ha sido en-
teramente llenado.
Kl Obispo Matz, de Denver, es- -
tuvo ni dias pasados en Roma
haciendo, según se dice, empeños
para (pie lo trasladen A otra
diócesis, fundándose (píela ma
yor parte de sus feligreses son ir
landeses al paso (pie el obispo es
de descendencia alemana. Kh
probable que sí insiste en su pe-
dimento será trasladado á otro
lugar.
Kl invento de un barco subma
rino parece (pie va perícM'ciouáii.
dose y es posible quo muy presto
so realizará el ideal de la novela
do Julio Verne. Decimos esto
ponpiecl nubma-Fulton- , inven
tado por Holland, permaneció
uince horas consecutivas nu- -
merjido niu que su tripulación
sufriese lo más mínimo, lista
prueba da mucho en que pensar.
Sk anuncia pie los mineros de
la región del Yukon, pie A causa
de la riipieza do sus minas de oro
ha sido poblada por amci irnuo,
han tramado una conspiración
para constituirse en república
udeieudieiite y emnncipiiist de
la autoridad dd Canadá y la
(Iran Dretaña. Y lo mejor es
(pleno seria extraño niie se sa-
lieran con la suya, por la dificul-
tad de enviar y mantener tropas
m esa región tan fria é inhospi-
talaria.
i:l momio it: nriiui s.
Kn la última guerra muchos
soldados escribieron (pie paiu
Rasguños, Magulladuras, Corta-
das, Heridas, Callos, Collout nras
tiesas, lu Salvia Amicn de Ruck-le- u
es la mejor en el mundo. Lo
misino puru Quemaduras, Soya-me- s,
Cíceras, KriiN'iones dd Cu
tis y Almorranas. Si no cura no
hay pago. Solamente 2.V' en to-
das las boticas.
LA PRETENSION ÜE AGUINALDO.
Kmilio Aguinaldo, el ex jefe de
lu insurrección filipina, hu escri-
to una carta al (cuera! Chaffee,
golsnnndor militar de las Idas
Filipinas, pidiéndolo licencia pa-
ra ir unto el congreso A niHUifcM-tn- r
los dóneos dd pueblo filipino,
para cuya misión desea (pie le
acompañen ocho niuigos A quie-
nes menciona, entre ios cuales
cuatro se hallan presos en lu Is-
la de Guaní y los otros cuatro
son jK'rsounjes eminentes do Mu- -
(Dita.
Ambos Alarido y Consorte Acusados de
Usar los Correos llegalmente.
Kl encarcelamiento do Mis. Jt n- -
nio Turner, alias May Short, ar-
restada en Tucson. A. T.. y con
ducida A Albuquerque, ncu:du
de usar los correos ilegalmei.te,
parece (pie estos cargos han nido
la causa de una riña entre am
bos consortes, y según lo quo sí
mío no es nada remoto iue d
marido sea juzgado en Colorado
por la misma ofensa.
Kl "Denver Republican" dice
sobre el asunto:
"La oficina dd Inspector do
Correos ha recibido noticia del
arresto en Albuquerque, N. M.,
de Mrs. Jennie Turner, de Den
ver, d Inspector SniitheiH ha si
do encargado del arresto de lu
mujer (pie en tiempo pasado en-
vió A su esposo unucnrtuque tal
vez podría justificarla en el tía
tnmiento quo él la propinaba,
pero la carta es do la clase (pie d
gobierno no permite pasar en
sus correos.
Kl arresto do la Sra. Turner
fué ordenado por su marido.
Hace ya algunos meses que ella
abandonó su hogar, imputando
le (pie no le pasaba la susteución
y (pie no la tentaba bien, par
tiendo para Albuquerque. I(
allí lo escribió (pie no eueont raba
enferma y que necesitaba dinero
M lo respondió (pie no le impor
taba un bledo do sus pcnnlidu
des y trnbnjossiondoqueél toni;
suficientes quo contender. Tain
bien (pío ni había incurrido den
das (pie his pagú ra ó hiciese co
mejor le pareciera. La carta la
hizo regresar otra vez A Denver
donde encontró á su esposo. Am
bos fueron ni cuarto del marido
y esto pidió una escusa (put vol
vería, en seguida. Kn vez de volver
mandó dos policías que la arres.
t Aran bajo los cargos de ser un
carácter inmoral, ruó puesta
en la cárcel y ni dia simiicntí
cuando compareció ante el juz
gado fué dest errada. Partió por
segunda vez para Albuquerque
do cuyo lugar dirijió otraepfsto
la detallando un sin fin do enfer
modados reales ó imaginarias ;
suplicando la ayuda do su espo
so. Ksto lo contest ó de un modo
muy eficaz, siendo quo ella le es
cribió otra epístola llena de epí
tetos." La mujer será juzgada
on Albuquerque y el marido en
Denver.
SALVADO Ut:i, Sr.l'l M ItO.
"Yonequnhaco mucho podía
estar en mi repúlelo," escribe
Mrs. S. II. Newson, do Decatur,
Ala., si no hubiera sido por los
Amargos Kloet ricos. Por tres
años sufi fgra n agonía do las peo.
ees formas do Indigestion, Water-brash- ,
Dispepsia del estómago é
intestinos. Cero esta excelente
medicina me hizo mucho bien.
Desdo (pie la estoy usando como
bien y he iianado .'Jó libras." Los
Amargos Klect ricos son unacuru
garantizada para Indigestion,
pérdida do apetito y desarreglos
del Kstómago, Hígado y Riñónos
Solamente íOc en todas las boti-
cas.
GALENO CONDENADO.
Kl Dr J. L. (ai t roll, quien hu
nido juzgado por haberdadomu-ert- o
A un minoro do Colorado, lia-mud- o
D. R. Douegan, ha sido
hallado culpable do asesinato u
priinergrado. Kl reo cuenta "O
añosdoedady escuchó d fallo
con marcada indiferencia.
Kl Dr. Curtí II, su hijo, W.
(artrcll, y Donegnu viajaban
por tierra juntos con rumbo á
Oklahoma, en Marzo pasado,
cuando Donogan fué asonando
cerca de Amorct, Mo., y se creía
pie d crimen había sido cometi-
do para robarlo. Kl Dr. (at-rd- l
reclama según nu testimonio
(pie, lo mató en defensa propia
en una riña (pie habían tenido y
(pie su hijo no luiliia tomado
parto, siendo que estaba dormi-
do. Sin embargo, el joven (at-rd- l
será juzgado como cómplice
ell el iisoMiiato do Donegal).
n mí o nt: vot is.
Casi no miedo exm-csa- r las gru-cía- s
do Homer IL.U, ,1o West
Point, la., escuchen porqué: l'n
frió severo so hohiu plantado ni
sus bofos causando una tos inuv
olmtinndn. Varios médicos dije,
ron que tenia tisis, y no podiau
remediarlo. Cuando todos creían
que estaba desahuciado comenzó
A usar el Nuevo Descubrimiento
del Dr. King nam d Tísík yes.
(TÍ1m me curo completamente v
mo salvó la vida. Ahora hso22Y
libras." Kstá garantizado posi-tivameii-
para Tos, I (enfrio y
mal do Hígado. Precio ."(e. y
1.00, Do venta toiJij
boticas.
Un mudo A nntivitate,
mas gordo (ue una tapia,
Vino A tratar con un ciego '
Josas de poca importancia.
Habla el ciego por ceñas,
Que para d mudo eran claras
Mils hízolo otras d mudo,
Y él A oscura se quedaba.
Ku este apuro trajeron,
Para (pie los ayudara.
A un enmarada entrambos,
Que era manco por desgracia.
st e las señas del mudo
Trasladaba con palabras,
Y por aquel medio d ciego
Del negocio so enteraba.
Por último resultó
Do oonffsreneiu tan rara,
Que era preciso escribir
Sobre el asunto uua carta.
Compañeros saltó el manco,
Mi auxilio A tanto no alcanza;
Pero á escribirla vendrá
Kl Dómino, si lo llaman.
(lió lia do venir (dijo el ciego)
Si es cojo, (pie apenas anda?
Vamos: será menester
Ir ú busca rl í á su casa.
Así lo hicieron; al fin
Kl cojo escribo la carta:
Díctanlu el ciego y d manco,
Y d mudo parto A llevarla.
Para el consabido asnillo
(Ion dos personas sobraba;
Mas como eran ellas talos.
Cuatro fueron necesarias.
Y A no ser porque ha tan poco
Que en un lugar do la Alcarria
Acaeció esta aventura,
Testigos mas de cien almas,
Ríen pudiera sospecharse
line est aba adredo inventada
Por alguno que con ella
Quiso pintar lo que pasa
('liando juntándose muchos
Kn pandilla literaria,
Tienen que trabajar todos
Para una gran patarata.
LA SOliDKKA
.0 TI Ulh (i ItAltSh
con APLICACIONKS LOCALKS,
siendo (pie no pueden alcanzar d
lugar enfermo. Kl Catarro es
una enfermedad constitucional ó
lela sangre, y para curarla de-bo- u
tomarse remedios internos.
Kl Remedio de Hall para el ('atu-
rro se toma internamente, y ac-
túa directamente sobre la san-
gre y superficies mucosas. Kl
Remedio de Hall parad ('aturro
no es medicina cuácara. Ha ni-d- o
recetada por varios años en
este pais por uno de los mejores
medicos, y es una prescripción
regular. So compone do los tó
nicos mejor conocidos, juntoscon
los mejores purificativos do la
sangro, actuando directamente
sobre las superíteles mucosas.
Lu perfecta combinación do los
dos ingredientes es lo que produ-
ce resultados tan maravillosos
en la curación dd Catarro. Ku-vie- n
por manifiestos grát is.
F. J.ClIKMOViVCo.,
Toledo, Ohio.
So vende en todas las boticas
por 7ó.
Hall's Family Pilis non las me-
jores.
DliSASTRE MINERO.
Kn Tellunride, distrito do San
I nun. Colorado, ocurrióla sema-
na pasada un espantoso desastre
en una de las minas de esa locali-
dad. Mientras los mineros esta-
ban trabajando en ios diferentes
toneles estalló un incedío en las
armazones do madera cansando
(pie perecieran treinta mineros
(pie estaban trabajando en el in-
terior do la mina. Soba tenido
mucha dificultad en recobrarlos
cadáveres y en rededor del lugar
do la catástrofe ocurrió una esce-
na do espantosa confusión can sa-
lla por-lo- clamores y llantos do
I s parientes de las víctimas.
Piltre los miles de tnpiellos (pie
han usado el Remedio de Chum- -
Is'ilaiu para la Tos, resfríos y la
grippe durante los últimos años,
i nuestro cono miento ningún
caso ha resultado en pulmonía.
Thos. Whitfield V Co.. 210 Wu
bash avenue, Chicago, unos de
los bottom ios prominentes cu
nipit'lla ciudad, al hablar de esto
dicen: "Recomendamos el Reim
dio do Chamberlain para la Tos
para la grippe en muchos casos,
ponp'o no solamente recobra
completa y prontamente pero
tniiiliien ( vita alguna tendencia
de (pie la gripi resulted! iniliiio- -
iiia. Do venta en todas las boti
cas.
JUSTICIA CATALANA.
Kl .1 nevos pasado penetró una
turba en la cárcel de llodgeil-villo- ,
Kentucky, doudo estaba
preso un negro llamado Ksters,
bajo acusación de haU-- r obliga-
do á un muchacho do ipiince
años á cometer OH delito (pío la
noticia no menciona. Ki negro
fué sacado do la cárcel y ahorca-
do en el corredor del tribunal do
justicia. Para maullarle por
atajo al otro mundo, so le intro-dujt'ru- u
cu r cuerpo unas 200
balas.
DUtriot Court, Countv of San Mijrucl,
Territory of New Mexico.
II. A. Wise, Plaintiff.
The Director of the San Miguel
Town Site Company et al.,
Defendants.
The said clefeudantu, the Directors
of the San Miguel Town Site Com
pany, whose names are to plaintitt un-
known, Samuel M. Taylor, John Fred
Mur ks, ílliam L. t owler, James A.
Ixjckhart, Harry G. Coors, Thomaa
Coin, the firm of Lockhart and Com
pany, S. M. Taylor, Mattie A. J.. lay- -
lor. Alice r owler, V. U í owler,
Mattie A. C. Taylor and Lizzie A Phil-
lips, the unknown heirs of all the
following persons, to wit:. Sebastian
Duran, Manuel Kodrijruez, Mereiildo
Atencio, Ma. Prud'a Mares, Luciano(Jarcia, Segundo (Jarcia, Pran'ca. An
tonia Haca, Maria tran ca. J!aea.lose
Dolores Homero y Sisneros, Maria
líefugia Haca de Homero, Juan Hoinu-r- o,
her husband, deceased persons who
in their life time made claim adverse
to the estate of nlaintitT in the pre
mises hereinafter' described and also
all unknown claimants of Interest ad
verse to the plaintiff in the hereinafter
described real estate are hereby noti
lied that a suit has been commenced in
said District Court, by said plaintiff,
in which plaintiff prays that upon a
final hearing of said cause his title and
estate in and to those certain lots and
parcels of real estate situate, lying and
being In the County of ban juiguei,
aforesaid and described as follows, to
wit:
Lots Nos. One (1) and Two (2) of
James II. Phillips n of Lot
Ten (10), Hlock Thirty (HO), in Kast
Las Vegas, San Miguel County. New
Mexico; also that certain portion of
said Lot No. ten ( 10) described as
follows:
Commencing at the southwest corner
of said Lot No. Ten (10) at the inter
section of Hlanchard Street and the
alley; thence in a northerly direction
along the western line of said liOt JNo,
Ten (10), being also the eastern line of
said alley one hundred (100) feet; thence
in uu easterly direction on a line paral
lel with Blauchard Street thirty (.50)
feet: thence in a southerly direction on
a line parallel with said alley and said
west line of said lot No. Ten (10) one
hundred 10U) feet to Hlanchard street
thence in a westerly direction along
the south line of said lot No. Ten (10)
being also the north line of said
Illatichard Street thirty (H feet to
the place of beginning, being thirty
(10) feet fronting on Hlanchard Street
extending back one hundred (100) feet
along the alley in the southwest corner
of Lot Ten (10) of block thirty (.)) lu
Las Vegas, San Miguel County,
New Mexico, as shown on a platof said
Phillips Sub-Divisi- of Lot Ten 10
on tile anil of record in the office of the
Probate Clerk and io Hecorder
of said County, in the Territory afore
said.
The said Lot Ten (10) in block thirty
(1(1) being all that portion of the east
half of said block (10) lying south of
Lot Nine (11) in said block, lie es-
tablished as being the estaU) and
property of said plaintiff against the
adverse claim or claims of the saiu tie
feiidants or uny or either of them, and
that the said defendants and ea'h and
every onu of them Ih' forever barred
and stopped from having or claiming
any right or title to said lots am
premises adverse to plaintiff, and that
the plaintiff's title to said land and
premises le forever quieted and set at
rest, and that the plaintiff may have
such other and further relief as to tin
said Court may be equitable in the
premises.
That unless you enter your appear-
ance in the said suit on or before (he
l.'Jth day of January A. D., I'Mtl, a
judgment will be rendered against you
by default. Kkccmuno Homkko,
Clerk Fourth Judicial District Court.
Hykon T. Mills,
Las Vegas, N. M.,
Solicitor for Pluinliff.
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Yo el abajo infruNTito ofrezco
y pagaré la recompensa de i'.",
por el ni Ti Mo ó convicción de la
Hnoua ó pei'noiia.H que forzaron
Hitriitla y robaron cu tní comer
cío, la noche del 1mcn, dia 11 de
Noviembre, lt'Ol.
Wll.MAM FkAXK.
I.us Alamo, N. M.
&m I'M
Kntrado mnn materia de acgnnda laca on 1
italt-- 1 Lu Venas N M.
Precio le Nuscriclon:
pur un aAo, 5
Pur tela meae.
t'omn tan intlm-- . H iwlu de 'a ti rt l t
datwrt imim Invarlahl nictilc adelantado
Bajo nliitnna eoiiaid-raci- daremo al.m ion
u ) d klmiln A laa rnna qnie'aii
iiKcrihira A Ki. iNnm-rH- . kmIii maimar el
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JUEVES 5 00 DICIEMBRE DE 1901.
Nuevo Mexico Demanda del Con
grcso Quincuagésimo Séptimo
Ser Admitido Como Estado.
Va. l'ntiliMitt Iloowvi'lt hMA
daiMo Hoi-inHii- i ú lo
J:llílÍ(lH Hüft'MOlal('H.
ah U uóvrnXm er-tá- hioh
traíalo fiiiiimdiliíreneifieii tratar
d dictar Ion actos h olida Ion
IlepubliranoH.
Sil lllt'IMKMIU COIHO l'OHU poní
bin laivMimrión de ( rover Clevo- -
laud romo candidato' prenden
nal Iiemócrata.
Kxtuk lo bcndlcior rcciliidoM
ti uño tasado jue man agraden
al pueblo de Nuevo México, he
cuenta el de ewacez de nlliorotoN
politicón.
Los partidos Peiuócrata y Po-
pulista se lian divorciado bajo
alefato de incoatjiatibilidad, y
en adelante cada cual cuminani
por su rumbo.
la iK'i'sonu queoeupe el pueNto
degoliernador de Nuevo México
del mí ser hombre competente, é
ilustrado, como el (íolrcrnmlor
Otero, por ejemplo.
La responsabilidad por las ley
malas y perniciosas recae, so
bre el iii las dccivta, y no sobre
nuien las eitruta. VA míe es
mandado no puedn ser culpado.
Orno !einorrutas "tuetanu-dos- "
cu la comisión de estado
que va A Washington, deberían
Ker suficientes para acallar toda
Oposición al estado en las filas
del partido Icmóemt.u,
Va. puebla de Nuevo México,
BJilvo muy pocas excepciones, es-t- A
en favor de pie el Territorio
si'a estado, porque sabe que es la
cosaque mejor conviene a su
prosKridad y adelanto.
' Ijos oositores A la adminis-
tración territorial están tejiendo
con mucha industria y desjmr
pajo sun telariuian, pero lo pro-
bable es que todos sus planes se
quedarán entre tela y tela.
Iis milotrros nunca se ncaban
y uhora no dice que el estado de
Nevada está resucitando de su
prolongado letargo y que es pro-
bable pie en el cercano porvenir
dé señales de vitalidad y progre-
so.
Mi, congreso ha, abierto ya sus
sesiones y de ahora en adelante'
se pueden anticipar núcenos no-
tables cut iv todas las comunida-
des que tienen negocios (Medien-
tes que les interesan ante dicha
organización,
l'oii órden del gobierno aineri.
cano, el (euernl ChafTeetio sólo
no ti A A Aguinaldo venir
A este paisa presentarse unte el
congreso como delegado del pue-
blo filipino sino que dcle guar-
dar cun toda vigilancia Anu cau-
tivo.
La prensa y el pueblo do Ale-man- in
está manifestundo cada
dia mayor encarnizamiento en
sus ataques ú los ingleses, y i
rivalidad entre las dos naciones
va creciendo con tal celeridad
pie anadie sorprendería un es-
tallido.
Comiuaik), que hace cuatro
años era un estado unáuinieinen
te lieinóerntn, resultó en las ul-
timas elecciones ciud ganado por
los Republicanos, lo cuid indica
que en las elecciones del tifio que
viene dicho est ado win rom pie.
ta mente redimido.
Va. ministerio de l recia ha he-
cho dimisión jxr una causa sin-
gular, y esta es, las demostra
ciones populares en contra de la
propuesta traducción do los
evangelio al griego moderno.
Hubo muchos motines por esa
causa y un nuevo ministerio fué
nombrado jor el rey y e encar
gó. Siempre los griegos han ni-d- o
inquietos y revoltosos en
üoci rinnrini.
Ta bli'ti l amailu lu CrT. Volla. fin- ilcscuMiTtn i
n U niliis, A caiiHi un ramlc moritns,
nrmitii linvft i'iitra'la ln iuiini s ríe Kurupa.
l.a('rii7.'Klói trna ih Dlnniuntc eiirmAol KcniiintlsinniMi
loa mrt' u'im I" mnio qui' " l " Htit hthk.l)0lir inilo rl t ncri ii. Ipi'I.UIiIhiI NitvI'i-- j.
I Aí'.tnml ntd ip Mtn'lrc dr Ion Nervios,
11(0, AiliriiH'riml.ut .T.mlilor. At-l.lrül- a,
Aia.iir Krliri lii (. Hailr ic Sim Vilo, l'Hl.ca-clon- ,lo. rrmlnlub ny ('''" ' al'-- taii iirs ilc un
trmu Nrrvlno
tin liiirii rmultailo K('iiorttliin iit hu iiianllirsta i'ii una
cuanta hora
l a o 11?. r lie a ilt-- lia y le noche, cnlpaila al ruello co
una cuiTcla ilc .
Kl iirccio de la crin cu de l'N I ESO, y se rarant z(iie
teiieliciarA H liloconu) lm meiom einliiioi cH de tileo,
11 (ir curat an rte dlrr. A qnliiee tanN iiiAk. (adii iniiinl.n)
de una lamilla, 'ilrrino 6 uneno y aa,M nunca eaiar
almilla cruz Irclrlc . ior(iie no jic.dian obtener mi je r
preventivo contra la mfe'inedaile.
Manden l'u l'eao, )Kr expresa ü orden poatal ocartarc
' ir at du, lcmanilnremo KiAti nuil ( ruí KlOcirlcn i e
lllainaure. ó ci porC'Inco l'eana.
Milrade rreoniciidiclooea de jrwi a iiie lian aliloeti-rad- B
ixii-oa-t cruí maravillo, el aiitlclente pruelm dr ail
poder müelco.
J. I1AI, h, Stultvard, Ark.,ecrdie: "Vopal.e a desde hace aftoa de dolore y iiliimin doctor ni
medicine de patente, me aliviaba. Ahora eatoy perfecta incetc, eurudo mudn vui atratrui
Klectrlca
l'At'l. I'UVIK, de Mlhvank.e eacrlhe "Katuve enfermo del reumatlanio por vario uñoa
dr lili'r uaado arla ni, aea vuratra nu Kleetrlea de IManianle, iuedo dci i bajo mi jura-
nte lo, iii no liuv c i mejor pararj leiniiatlamo,
I railr uní-- iiipo lu- - alibi mol.tdo por dolo eaeu el y probe niuclio iloetore, pen; na-- du
me ailv lalui. Vuitra i.mi Klrrflea de Dlaimvite mi aln lo de una ve. V hiiio S i.N N K.
ratat.a Impedido deadeipi. ( nial ano de edad, T lie probado do-- Ion-- y inedlcliina. (
Kr prlin ra ve vi vuratro anuncio creí iiue era cnahiiler coa pero me decidí A comprar uua y
dcapu l hnlM-rl- uad innoa emtiito dlaa, pudo levautarme de la cama y ahora eatoy perfe la-- ii
'iil 1 no. Ne puc-l- ibirle deuiaalado Ina Kraela. LKO ClIAitVAUIl
THE DinrnoND ELECTRIC gross.
30 Milwaukee, Ave., Chlcíio, III.
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Sunlu Fe, Nuevo JMcxico.
C -- I'l arto CiilIraesimo.dns te abrirá el dia 4 de Septiembre 1900.
1.1 rnk'gio está apoderado por ley para girar certificados de primera dase
de maestro á sus graduado, cuyos certifu ados serin honrados por los ditec.
tores de es( uelas en el Territorio de Muero México
IIKKMAN0 IlUTtM'JI. Me.
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i n d.i ae manda rl dinero e.-- iandrn dam. t una naaa iai-- , y ma danu-a- l (wto ir en-r-
'.iriiisirado. un HCLOK CO M PRClf NTI CHATI ' compra ft vende (l, Kacnba lquiere t ara riora 6 calMi uto i a.n l.i ordena paia h. ftora manda ' una rail.-u- Lornueli
vv da una lb ken. : r ba li- -v a letiin- "( el unidu. Iilrl'aae-
ATLAS LW tLKV CU., tt f trojioiltan Hlock, CHICAGO, ILL.
tL'N JUEZ ENVENENADO.CI Independiente. C Para El Asma!
TAI 4 KTAS l'K()FKSIOXA LKS.
L. G. FORT,
I Abogado en Ley,
ura Gratis
Astmalene Trae Alivio Instantáneo
ROTURA
o luí (ura mi luí y I'liiru. l'ru-l- i
de tratamiento (.rati. I tía tarjeta
postal ron cutera direcciua so t, trac
a su eslafeta ó iiierla sin contó, l'nii-líen- la.
Dirljanre, Of'. I) M. Ill
Home, . Y., 1'. O. lox 1714.
PARA VENDER.
La persona tjuo ilescc comprar una
inicua m;'nuina tie - dirija-- e ul
infrascrito (jue tieins una para ven-
der' ú precio reducido.
I
., l it ACON.
Dim Vpcfus, X. M.
SEMANn.V(;P.ATISS()!HlEEL RECIBO PE UNA TARJETA ItJSTAL
KsCltlHA SI NOMUKE Y IHItlXXIÜX CI.AKO.
bre un asunto que tanto interesa
al porvenir de la juventud.
Los paises del mundo mas ilus-
trados, se unen para defenderse
contra la tuberculosis y el alcoho-
lismo, que á pasos gigantescos
mina los mejores centros de po-
blación.
Ll uso del tabaco no es inénos
nocivo; pues está probado (pie él
es el origen de muchos trastor-
nos que sienten los (piolo acos-
tumbran.
No hay fumador (pie no confie-
se con toda sinceridad el mal
efecto que le produce el tabaco, y
lo que él diera por quitárselo.
Si diíudl es est i par esa nociva
costumbre en biselases sociales,
trabájese al menos
t
empeñosa-
mente porque los niños no la ad-
quieran.
UNA CONSTITUCION FRAUDULENTA.
La elección que últimamente
tuvo lugar en el estado do Alli-
um para aprobar ó rechazar la
nueva constitución sometida al
voto del pueblo, los favorecedo-
res de la misma (pie eran los que
teuianel manejo de la adminis-
tración, emplearon los fraudes
más descarados para ganar la
elección y se glorian do su obra.
La adopción de la constitución
por una mayoría de 28, 000 votos
lia disidido al partido demócra-
ta en el estado de Alabama y los
fraudes cometidos por las autori-
dades han provocado gran
CHÁEWQ
FOR TEN
YEARS
Her
RELIEF.
UO entitle ne opio, motilo, cloroformo ó
, Avon N. V., Feb. 1, ltioi.DK. 1 At-'- liKOS. MkDICINK CO.
Caballeros: Yo escribo esta certificación por un sentimiento tic deber,habiendo probado el maravilloso efecto de su Asthmalene, )ara la cura deAsma. .i i esinsa ha estado afligida con asma espasniódica por los últimos1l anos. Habiendo agotado mi saber también como muchos otros, por casua-lidad vi su rotulo sobre sus ventanas) en la calle TIO, Nueva York, y de una
vez obtuve una botella do Asthnialene. Mi esposa conien.ó á tomarlo como elprimero de Nohietnbre. y muy pronto reflejé una mejoría radical. Despuésde usar una botella desapareció el asma y se encuentra enteramente libre le
sus síntomas. Siento que puedo recomendar conformemente la medeeiua átodos, los que ostén afligidos con esta enfermedad desastrosa.
Respetuosamente O. 1). PHELPS, M. D.Ph. Iakt Hitos. Mkdu ink Co. .
Caballeros: Estuve enfermo de Asma por tl aílos. He probado numero-
sos remedios, poro todos han fracasad)). Vi su aviso y comenzó con una bo-tella jiequoiui. Encontró alivio do uua vez. Desde "entonces he compradobotellas do tamaño regular, y estoy muy agradecido. Tengo tina familia de
cuatro niños, y por seis an s me fué Imposible trabajar. Estoy ahora con una
salud inmejorable, y atiendo mis negocios todoü los días. Ustedes pueden usar
esta certificación como mejor les pore.ca. S. RAPHAEL.
J7 East laiHli st., City.
SE MANDA L'NA PRUEBA AL RECIBIR UNA TARJETA POSTAL.
No se dilate- - Escriba tie tina vez, derijanse al DR. TA FT BROS. MEDI-CINE CO., 7. East Moth St., N. Y. City.
City Meat Market,
TRINIDAD ROMERO. JR., Prop.
Encontraran su Mercado en la Plaza Vieja
de Las Vegas. Siempre tiene en mano un
abasto de todas clases de Carne.
AVISO.
Sepan todo per estas présenles que
por cuanto lince sois in"i s que luí es-
poso Sixto Montano, n;e tiene ::!,ui-nonad- a
sin pasarme niii'iina
I de ciinsiyuit'iite no lo consid ! h iv- -
loso a mi ni á niniine de mii fiij.ir,.
Mlljl KI.A I.KVll A .
A WONDERFUL INVENTION.
Tht'V curt- . huir i'til hu, honliirin,
fíe. Vrt COMX - MtIO lÜll V '"t IT W hi!'1'!
KhTfrii' ( omti. miU a'"ittott t'..inli in the
wtit'lil !'. odÍ' tMvry wli'-- e i bu l fu int.i-liuci'ii- ,
ri' w with Y ni vi mply o;níi
vour ii,iir chcIi iity Hit ( rn i oh.h tfo tin- rr-- t.
Thi vvoiitívflu! t'OMih is mtir b ir r !!'?
mi i iiiH'lt' i th i it i rtli"'iil h I Míios-iL t
to Lrt- k ir iit Uto hair S"M n m h r lien
iinmiL oír V' pfiD ' t hiili'i.- H n (u v ny
r'p! 't. lttiui' i'F ou'. . .iiU' - i S ('.
t'lltí' -- IK'' Sf. Í IIIC'I Hlti H .llll'il Urtll!""!
' ci.vw llrr- lo Intf íIiic' ,v u l" S- inIkIit Ak"it;- iv will wi h ;im'"
wm'-- c 'tuniii i i ywt i iti.s I) N.Kk G.'ii Mar , Ut
PABLO UlIllAlllll
Colector de Deudas Particulares
Notario Publico
Hace y Reconoce toda Clasr de Docu-
mentos e Hipotecas.
LAS VLCAS. X. M.
Oficina:
En la Oficina de El Indkckn'hikntk.
The
California
Limited
Handsomest train in the world;
best railway meal service in the
world: near the greatest Canyon
ill the world.
Snnta Fc
(.'HAS. P. JONES, Agent,
Ens Vegas.
' liEKTOCKV f
í,W1IISIíEa)J
w xá
m war ucmicmrDpf who rhrrisli
Lli . Vil
Se vende por .1. I. Mackel,
Lasl Las Vegas, X. M.
LAS VBGAS
SANTA ROSA
Sale Tres Veces á la Semana.
Eleva el l'orr le E. 1'. y s.
i:ii;i:mh i:o'.ii:i:o. rra;ictui t.
Parte de las Vegan i la 7 a. tn.
LiincH, Miércoles' y Viernes,
Llega a Santa Koa el miiino din :i las
ti p. tu.
lo Viaje $6.00. Viaja Redondo $1 1.CO.
De ó al liado de Ju:m Pais $.1.00.
Se lleva Expraso á pn ríos i aotiiihlrs,
Se toma la comida en liado .Juan Pal
AGENTES
ESSIN'IIKH .It'lMfl'M., Center St.,
East Las Vegas.
KoMKIto iV IH:Ul n i. Plaza, Lhs
Vegas.
M. L. CiMil.KY, Calle 'lei Puente,
Las Vegas.
1h:knzo Laiiadii:, Santa liosa.
Cr.i.so Haca, Santa llosa.
Tiene tniiiliicii un surtido muy completo do Abarrotes. I'roduc-to- s
del puis, Maíz, Avciin, Zueutey Chile.
T. J. Eaywood & Co.
Impoitadores y Traficantes en
Mucre en Medio de Terribles Convulsio-
nes al Asistir á l'na Autopsia.
Noticias de Madrid, Kspana,
dicen que comunican de Lugo un
suceso verdaderamente lamenta-
ble y de consecuencias terribles,
desarrollado en el pueblo de Foz,
partido judicial do Mondoñedo.
Despin's de haber sido enterra-
da una mujer, que hace un mes
murió tristemente en el niencio-dad- o
pueblo, se extendió en el
vecindario el rumor dp (pie aque-
lla habia sido víctima de unavio-lación- .
Añadíase (pie la casa de la des-
graciada mujer habia sido roba-
da, y (pie el autor ó autores del
robo habian cometido el acto
brutal anteriormente menciona
do.
Decíase también (pie á conse-
cuencias de un aborto la mujer
habia fallecido.
Tales eran los rumores y tal la
insistencia con (pie se propala-
ban, que fué preciso que la auto-
ridad judicial interviniese en el
asunto para descubrir la verdad
do los rumores propalados.
Al efecto, se acordó proceder á
la autopsia del cadáver, y para
realizar la operación acudieron
al cementerio las autoridades del
pueblo, el médico titular y va-
rios vecinos.
Procedióse á extraer el cadá-
ver de la fosa en que so hallaba;
pero ni abrir la caja, muchos de
los que presenciaban la extrac-
ción sintiéronse presa de horri-
bles desvanecimientos.
Kl hedor (pie despedía el cadá-
ver era verdaderamente insopor-
table. '
No pudo resistir el juez, y cayó
desvanecido sobre la caja mor-
tuoria , pr( xluciéndose con tal mo-tivoenl- os
presentes una grun
confusión.
Los circunstantes, al ver esto
apresuráronse á prestar al juez
sus auxilios, y uno de ellos le
ofreció "un poco de aguardien-
te,"
Piebió el juez el liquido que se
le ofrecía é inmediatamente sin-
tióse prosa do horribles dolores,
comenzó á dar gritos
VA espanto de los concurrentes
fué ext raordinai o.
Nadie daba cuenta en aquel
momento de lo que ocurría; na-
die se explicaba Iacansade aque-
llos alaridos del representante de
la justicia.
I"n medio de la confusión pro-
ducida, so advirtió, sin embargo,
(pie lo (pie el juez habia bebido
no era aguardiente, sino el Acido
fénico que se habia preparado
para la autopsia.
MI juez falleció á los pocos mo-
mentos, entro horribles convul-
siones.
Kn el pueblo el hecho ha pro-
ducido honda impresión, instru-
yéndose las diligencias corres-
pondientes.
COMO (TIM II LA TOS FEKINA.
Mr. K. (ray, que vive cerca de
Ameniu, condado Duchess, N. Y.,
dice; "111 Keinedio de Chamber-
lain para la Tos es la mejor me-
dicina (pie lie usado. Vm un lindo
remedio para los niños para la
tos fori ii a y nunca faltacn curar."
Cuando so dá al niño tnu pronto
como empieza (i estar ronco, ó
aun cuando la tos se lia desarro-
llado, evitará el ataque. Debían
de recordarse de esto y tener en
mano una botella do remedio
para la tos y usarlo al momento
(pío aparezcan estos síntomas.
De venta en todas las boticas.
LOS NIÑOS QUE FUMAN.
La piensa ilustrada de todo el
mundo condena dia por dia la
nociva costumbre del uso del tu.
buco en los niños.
Si en las personas ya formadas
por la edad, el tabaco produce
solios trastornos en el organis-
mo, qué no sucederá en los niños
cuyo débil organismo apenas so
porta los esfuerzos do la natura
leza que trabaja pa ra su desarro
lio.
Minuciosas observaciones, de-
muestran que el uso del tabaco
en una edad leniprana, trae la
depresión intelectual y un gran
enervamiento al cerebro, debido
ul veneno que contiene.
Lu las ciudades se ve con fre-
cuencia, en las agrupaciones esco-
lares á muchos niños como si
fueran orstuias grandes, hacer
uso de cigarro ya con un hábito
muy arraigado. ,',uo puédeos
de una costumbre tan
l jtioi Lo q.ielm comenzado a
envenenar el organismo tan tem-
prano?
Por el bien de la patria, delen
los maestros fijar su atención so
ITINERARIO.
A, T, & S. F.
KT Bill' Mi.
No. 2 l'as nrriM- - i I I ir. . tirltt p n.
No. H I'. nv! I.'; t m Heii. W.Nü. 4 l'asn. arrive 4 ' a n. m. 4i' m.
WEST Bul M.
No i t'H8. írrlve i i0 l'.m l'i'l'irt 1:10 ji.m
No. 7 I'M, rrlvo .tu ni lii'jmrt 5 J.'i p ni.
No. t l'a. arrivo U n. m. II uit .rl'm m.
HOT I'UINUs UHANcH
Lv Vrira 9 0 a m. Ar Ilir Sprinss 'J:'J5 m
Lv m Vivii :l n ni. A r II. t iriif. l( ii ni.
IjV l.ns V tu- - I ("! " Ar 11. i i' i i m
I.v I.h1" Yii,'n,- - 4 ti.) tl i", 'r í,(l i'l'in- - l:.t- j. nu
Lv l.as Vi'na .: i i.i. Siriuu 1:80 1 . ,
l.v Hot Sj, ru.tr n tii. WlmVi;Nf 'rOiim
I.v llnl S.rmn 1 'i Ar i .ai ' a '.
Lv Huí stiriiuri 1 Ti r in Ar l.us eyas . (I.) ni
I.v Mol Si rniiM 4 ni. i' In Weat 0 f niLv Hot Siiriiiiís .' 35 l !n ' r I u Viyii rl O) i. ni
Santa Kc branch train ro.ilu-r- t with So. 1,
7 Hltll H.
New. ; and 4 aro California limited, currying
Pullman car only.
No. i i tlic local triiiu oust bound: !o cur-
ries cliair tun and l'ullmaii ideen, r for lieuvcr,
kausHMi :itv and l li entro.
No. I Irtlm local train we-- t liouinl. also i
chair cars ami l'iiiluian slec ra for south-
ern alitoriiia and ! xltii
No. 7 i San Fianelx o and nortlierti Call or--n
la train.
N
. 8 is through trida.
Hound Hp tickers tn (mint no over i:'S mile
at ten perceut. c lm tioo.
Commutation ticket lietwccn '.. n Voftaa and
Hot Spring, 1U rlile tl CO. Loud rW days.
CHAW V. JOSKrt.
Agent, l a Vega, N M.
PRECAUCIONES CONTRA LA EMBRIA-
GUEZ.
Coinpreinli'inoH queso presen-ta- n
muchos cjikos en u óstos ó
liqueUos individuos 1eiir;iii mas
ó menos disposiciones jtiira el vi-
no, el robo, el homicidio, etc..
JM'I'O t HI 1 lit'll DO se nos OOlllt.'l,
pic In eiltienoióii fi'i ii'i't' talcs
instintos y olu-- in;ii;i illas i el
corazón del educando, y ar.ii'iue
tcnji'an buenas y excelentes dis-
posiciones para el homicidio, los
hombres decentes y bien educa-
dos mueren sin matar; y anmpie
sientan notable tendencia por el
robo, mueivn sin disponer de" lo
limeño; y aumpie teiian ínaiií-iica- s
disposiciones para libar, se
reprime desde un principio y mo-
rirán de lodo menos de
dipsomania ó borrachera.
Mas comprendan los pie ipiic.
ran verse libres de la enibrianuez
y tanib'en los que anhelen corre-eirsede- l
malva contundo (pie
deben evitar absolutamente las
primeras eopitas aunque se las
blinde un y; ran persmiaie, el mas
querido anii'Zdó la más herniosa
mujer; porque después de las pri-
meras libaciones es muy difícil
contener la corriente alcohóli
i
También los jóvenes inverses
deben precaverse de empezar á
tomar mistelas, sodas, pimpi-
nas, cerveza, etc., etc., porque se
empieza por vinitos dulces y se
acaba por nauseabundo mezcal;
'"enza con vinos "onerosos
y se concluye por pulque ó bre-
bajos inmundos, l is decir, so co-
mienza como jugando, como por
chanza, y se concluye por perder
la reputación, la salud, la vida
listo es lo que se debe evitar
á tiempo.
1
'étimos, el ipie verdaderamen.
te quiera ponerse á salvo del con-taei- o
alcohólico, debe huirde to-
das las ocasiones; de todo eene.
I'o de bebidas eiubi abantes, por-
que el t rabajo es empezar á lo
mar, después es muy difícil
abstenerse; el vicio no duerme y
ataca con la velocidad que muer
de la serpiente
I I M IMO'i i I.A TICO.
l'n pcd.i.o de t!a:!i'!ji,liumedeci-d- o
con Hálsimo e ( (laiiibci lain
para toory puesto en lis p.n tes
nfecl adas es superior á cualquier
elástico. Cu.iimIo teii";a dolor de
espalda, de costado ó en el pe.
cho. haea ,i prueba y quedará
más que complacido con el prou
to alivio ue dá. Halsumo para
Polor también cura rctiinal mo.
l'na iiplieaeióii dá alivio. In-
venta en todas las boticas.
TRAüLDU I.SPANTOSA.
Itespues de babor surcado el
I'arco Cymric, el cual partió de
Liverpool el Y ionios pasudo para
Nueva York. Thomas llalliday,
uno de los pasajeros atontó ase-Huu-r
á su esposa cortándole la
pirj;unta y suicidándose en a
de la misma manera.
YF.Xrii t ATAljl V DI! Ml Fit 11!.
".Mi esposa estaba tan enferma
que tnédieos buenos no pudieron
ayudarla," escribe M. M, Austin,
de Winchester, Ind., "pero fué
curada completamente con las
New 4f,. l'dls del r. Kinsr."
Traiiajan tnila-irosanienl- en los
dosarnlos del estóiua;o ó hífra
do. Cura cihi-- I pación y dolor(lecalM'a. 'Tu: cu lixlns las
y Cura Permanente en Todos Casos.
No hay nada como Aotlimelt ne. Dá
alivio instantáneo, aún en km casos mas
malos. Cura cuando toi.o lo demás fra-
casa.
El Rev. C. F. Wells, do Villa IUdge,
111., dice: "La hotellita do prueba de
Astlimalene fuó recibida en buca condi-
ción. No puedo decirles cuan agradeci-
do mu Hiento por el bien derihado de ella.
Era una garganta pútrida y Asma por
diezafloH. Desesperaba de poder jamás
curado. Vi mu aviso para la cura tie
esta terrible y tormentosa,
Asma, y pensó quo hh equivocavan, pero
resolví hacer la prueba. Para mi asom-
bro, la prueba efectué como un encanto.
Mándenme una botella grande.
Hev. Dr. Morris Weclioler,
llubbi de la Cong. Bnal Israel.
Nl'F.V A Yduk, Enero!!. I'M
Dns. TAKr Duos'. Mkihuine Co.,
Caballeros: Su Asthmaletie (s tin re-
medio excelente para el Asma y Estornu-
dos y bu composición alivia todos los ma-
les combinados con el Asma Su éxito es
asombroso y nniraviUcso.
Después, de haberlo analizudo cuidado-
samente, podemos dev.iroue Asthmaletic
éter. ltipetuo:iteiit.e.
REV. DR. MORRIS WEt.llSLER.
POR MAYOR
Y WIIISKIKS.
- Medios 1 5 y 25 Centavos
DK CALIFORNIA.
Vendemos á Precios Baratos.
YKIiAS, NEW MEXICO.
Cuando hallan pagado $40 en ia ar
ción de 40c no se requieren más panos
Cuesta $10 al mes por 25 ion ioin !
Costo total $1,000, s:ima reciluua por el
accionista $3,500. C.anancia total $1,.
500.
I aga de 4 .16 por ciento sobit depti.
sitos.
F. A. MANZANA RKS,
e.
J. S. DUNCAN,
Tercer
A. D. IIIGOINS,
Secretario.
y Abarrotes,
más írco, at ibados de traer del o:icni.
selecto.
! Unza Nueva, Las Vejas, X. M.
VHEDMR& V'KKDKR.
Abogados y Consejeros
IX I.KV.
l'IHi'tiran en tmlit I in-ort- !p Terrl lorio
EUSEBIO CHACON,
Aliuiiailü y füii-'cjit-
Tiene su ilcspacliu en Núm. IX,
Altos del Primer llanco Nacional
Las Yiyas, : : N'ew Mexico
ROBT. L. M. R0SS.
C(unisio;iaio ilo la Corte de los
leía les l'n ii.l os ilel Cuarto Dis-
trito Jtklidal, X. M Las Vejas.
Entradas do terrenos en los conda- -
Ain ill. smii l .ni! i:n...l..ln,v., , M,,,.
.'.....,.. i .(wi,.,Colfax y Pnion: y pruelias lina leu en
el condado le Sm M ignel m pneden ha-
cer ante mi. en la olichna del Colector
n la casa de Corte.
BHNKÍXO .IKT1.1-Z- ,
( OM LUCIANTE EN
Toda clan de Electos y Abarrotes.
Palíalo orecios más : líos por Lana,
( 'ñeros y ales.
Calle del Pacifico, Las Vegas, N. M.
En la misma calle tiene establecida
na canl na, en donde hallaran los me-jores Vinos, Licores y Cigarros.
ANASTACK) COR l'OVA V. HIJO.
Ahunitos. Esaíe- -
ci. r.n la riaza
,
Vieja.
Daremos una rcconipenxa por la
aprenrnriójt y convicción de cualquie-
ra persona (pie se encuentre cortando
ó transformando las señales de éste
gan.ido.
Tiene propiedad
para vender?
si cm así 'inscríbala con LAS VE(AS
LEAL ESTATE EXCIIANOK al sur
de la plaza en la oficina do El Inde-
pendiente. Nosotros utiiinciareinos
su propiedad en ambos idiomas.
iiora Tenemos de Venta los Te-
rrenos Siguientes.
Si l la i l'na cusa de ciialrociiarlos
con solar, en la calle del Pacifico, cer
ca del cuadro de la plaza, Las Vegas,
se vende por (?soo. su valor de esta
propiedad s il.TidO.
SITIO .'I - l'na casa de tres cuartos
con establo y un solar muy grande, en
la calle de Sania Ana, Las Vegas, m
vende por 100: ale
SITIO 4 Pija casa de dos cuartos
con .aguan un establo y un KolnrS."i17."
pies, bien cercado. Precio, f.'KKI.
SITIO l Cu pedazo delerreno bue-
no para cult ivación ó para fabricar, si-
tuado en La Concepción, N. ,., mide
110 yardas de ancho. Precio, í l 10.
Sl'IIO". La casa y orí aliza di; la
señora M. A. It itenbeck, situada en la
calle de Nuevo México. La casa está
uiodei Muñiente construida y el solar
mide l.'iO pie de ancho y pies de
largo. 1 'recio í I ,."iOO.
SITIO K. Dos solaren de ód pies de
nicho por IT'i de largo cada uno, cer-
cados: una casa techada con tejaiian
Je dos cuartos y un z'iguan, una noria
t'oii buen agua y una desM'iisH di; dos
p'.sos, est;i situada entre la calle del
Pacílico y la del Alamo, en el Pto. 5,
Precio í 1.1 HUI.
6033 M Estate
ExGíiange,
BUY THE
V v. ? '? 'J '
a r m u ví3 a ti
SEWING ítl ACHINE
)oliotbi' ilm I veil by those mIioiuI-V11- "
i e 11 .o.O'l Se'. iiig Machine, lor
j.M.Ol. 'J liisl.iinl of a niachiiie (Ml
lie liout'lit from nsnrauv imr
deal rs fi'o.n i l i.'iuio í ls.00.
WC MA K C A VARIITY.
THE NEW H3E IS THE BEST.
Till" l'ce. et I lililíes Hie sin hglll or
Ve.'ikll. ss of Sew in;; M.icliiin . The
Double c;J I'lMiil'ini 'l w lib oilier
Sllollg polll! ) HIiki'H I he 1 1 'lethe lust hewing Mai 'hint; to buy.
( olmwliiif On' ilir- -(.1.1,1 1,1. aitil'ilUI Id UUi '.I.i. hllli 4
i .i 111. un. I.i. 'luí. i.ii.l n i Im Ii.I.' eill. lNtll)
T1!S PE'. HOME LEV.' INC MACHINE CO.
CIIIIKUt, MA
2 l'hi N. Y., Clin in, III., All ml ., tu,,
SU Iüu.ivil li:'if.,T v.,s 111 I r 1 H'Ui'n, Cil
ren ric by
Special
Tours to
California
Three limes a week from 'hlcftifo
In t'lilliiuin tniii Ut slccM rs.
by ext'.'rlelierd exciil'siiill
ciininiciorH. Seeiitid-clun- s licked
h.iiiureil. Tiavil cinnfurtnhly
and save money,
Síintíi !;c
( 'II AS. V. JONKS, Aent,
La Veas, N, M.
Sagrado Corazón de
Inmaculada Concepción
La Virgen y el Nino
Diez Mandamientos
Vida de Cristo
Padre Nuestro
Beatitudes.
En repueíta á las varia súplica
hetnoo hechA designar y ejecutar por
los artistas más finos estos ocho her-
mosos cuadros religiosos. Están im-
presos desdo nueve á catorce colores
en pintura de aceite, y algunos de
ellos oti respaldas de. puro oro sóli-
do. Los colores son ricos fuera de
toda descripción aunque no faustosos.
l'ara apreciar propiamente el tamaño
de estos cuadros elefantes deben de
tomar en cuenta que son cada uno,
1I).J pulgadas, impresos en papel
pesado y superfino. Cuando se colo
can en un marco, lo cual se puede ha-
cer muy barato, forman un adorno
sorprendente y agradable en la pared
de unhoifar. Estos cuadros se ven-
derán en cualquier comercio en artes
por $1.00 cada uno, pero apreciando la
vasta demanda por la cual hemos con
tratado un (,'ran surtido los ofrecemos á
25 cada uno.
Dos por 3üc
Cuatro por 60c.
Los ocho por $1.00
25 por $2.75
50 por $500
100 por $9.50.
lleniitomof todas las ordenes de tras
portaciones pagadas de antemano el
mismo día que las ordenes son reclui
das.
Los Agentes Hacen de $3 hasta $10
Cada Dia.
Tenemos 5,000 eertilieaclones y que-
remos las de ustedes. Diríjanse
HOME NOVtLTY MLG CO.,
&?h676 Chicago, III.
GRAN REBAJA DE PRECIOS.
Kn relojes de bolsa y de mesa,
durante el mes de Diciembre.
Venderemos dichos artículos á
costo. Tenemos un completo
surtido de joyería, la cual ofrece-
mos á precios muy reducidos.
Ahora es el tiempo de aprove-
char lit oportunidad. (íarauli-zumo- s
cualesquiera obra i pie se
nos confie.
Liman y lli;u.m:z,
.Manufactureros (lefcligrana.
("alie del Puente,
tf. Las Vegas, X. M.
AVISO.
Por cuanto que ml (Mioa, Eutimia
Martínez ds Chavez., ha abandonado
mi casa, mena y cama din causa legal,
por esto doy aviso al público en gene-
ral que dcHilo esta fecha no ncré
iior ninguna deuda que ella
contraiga. Josk S. CllAVhr,
Ojita, N. M., (Vt, lili, lllul. H
CORES AL
BRANDIES
Cuartillos 25 y 50 Centavos.
VINO DKI, PAIS Y
25 Centavos por Botella.
falle drl I'lifutf, LAS
Southwestern
Savings, Loan
and Building
Association
Oficina en East Las Vegas, Esquina en la Calle 8, Douglas. $100 CADA ACCI0
Directores.
IIKNRY (i. COOKS,
Piesidente.
THOMAS ROSS,
Secundo Vice-Preside- n te.
ARTHUR N. JORDAN.
Licenciado y Auditor.
otioade la Compañía Winters
Sucesores de .. G. MURPIIKY y COMPAÑIA
FARMACEUTICOS y BOTICA RIOS.
UN RELOJ FERROVIARIO El estuhlecinnento de su clase más complete
en el Territorio.
CA.u 4'í tío l'Ml i'K Alaska, Kmiictiimi rs ni lli vm .sa-lmi r. (ikanaI 'i. Km nHirli in In nhilitU IlhiiIh I". nnlii .n
a. Ki sill liil', lie tnlinil" K'UO'lu nilvii. urn rrisiul lumen a1l W
tiPTinlas lus PreictiiK ioiics se prepararan con el mayor rnidmlu, a
todas horas del día 6 de la noche.
AGKN ITS DK CRAPAPHONF.S Y UTKNCII.IOSpitá 4lM WípM, !' P''i'W
Y'TWJi W-- & S'Wp '"l'".r on...
mmi'iit" uliiii, iioliHiln á i'i mi
i1h n .1' liie Ih i.n in A.j linn, 7
JiiVH., I, It'll IflliHIl' i ll'l I,
i w . I'M' Uiit il'i y MiniV "lulu. L'llHlll.l I
. r tu.. i .in. . n. .1,.
ti
.ilr.'.rn
,1'IHI I. 1. l. A I.I ,1.
ki ri-- i llii.li. ! inaii'lii t 411.n1 Inn emi lam
TIENDA NUEVA DE
ROMERO y DELGADO,
Hm ln. Iti, A luí l.'rtnr.'A il c.t.' ih'l In. iiiieclr, iiii.. hI''. . iu .1.' iimui,!.,. umi Mir. tin
ptaiiHIielM olmiii'li'i tttr ru win reloj, jmtii "inli iini. 11 nli iuir iH'ln.lm. n 1. iiI.h i i,' ..irm
.mull J.I n 14 !' íbiihiicI in. i Kill umi .M i M A N o K III N K"0 .ilT.n'i.li' an in. in nr. .1 1.1,1 An y
Mleliin ilo rri'Mi mita rrmm y mmcl n K"l ) No. I, v .' 11 ainlun I ninj n M I Sinn1(1 Ksoi I fm ni"" I" mine. SI In "in Minera tul imihih ... r' i n t luna, i. . 11.. .,n. r '. Inj iihc
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COMfcKCIANirs KN
! an 10 mNiiitiimiim (air orri'ii l.ajfi irHTKiitl Efectos Secos
Nuestro su lido Je efectos es de lo
nuestro surtido de abarrotes ei de lo más
.If 11 Mil nivna mi i' ).iinii" IKMHial . r liliiuina nlra iiihii. ttr 11 a 'I irrl hi 'iiwriia .,
raiillam.M ca.la mi r. li.J ilar f 11 teta ai tiain. ..n ( ae 1I.1 11... .lii . i.i. hi l'i. li.'ri' tin r. l.ij .1"
dr.. Kaiantl'a.l.i Kir .11 iiim, rn rt ii 11 11 tin I'lula 'I" Ainu.. r In
.'.m. ni iinUr a V. i nil lammna clno fl in'iilna ir 15 0 - l.ó Ji.vi rna 11 ilniur. Si i i.'.,-- i i.niiii.i'r .ami Itiiyfirla riiinir iliri'i'tamriilv il,. la n aiinf) Oír ' mamlii .ir iiu.aliii. I'lil C'S h FAl'lLKA
ru nui'itro catali'Vi. l.s nlorramm U111.111
klXJ IIAKVAUl) 10., 1Ó1 Fifth Ate.. It. I I ( llll.U.O.
i
GfUN DESASTRE FERR1L. HONORES A IN CIUDADANO DE NUEVO
lA PLAZALA8 VEQA8I EID'SNoticias Locales.httctífledepríebatrttUTO encesión el Lfines.
Cruz Auaya de este condado le
lia do otorgada pension do ?12
KlCDHliaU't.
ULTIMOS ESTILOS PARA OTOÑO E INVIERNO.
Si desea tener el apetito de un
oso y sabor A la comida tómelas
Postillas do Chamberlain para el
Estómago ó Iligado. Corrigen
los desórdenes del esiómngo y re-
gulan el vientre é hígado. Precio
25c. Prueba gratis. De venta en
todas las boticas.
Hemos abierto una Librería
Fspañola y un completo surtido
de Ftencilios de Fscritorio, como
también un surtido de materia
Chaquetas de Señora.
En paiío de ASTRUUUM ó "Chinchi-lia,- "
forrada de atin, he aquí una
buena oferta por 82 00
Chaquetas de paño, muy hermosas
de la moda nueva como la del gra-
bado 8.00
Y otras hasta por $20.00
De Terciopelo netrro con la orilla do
piel, muy bien forradas $I.."0
Otras por todos precios desde 75c
hasta 82500
CORPINOS.
De Franeleta, muy aseados 05c
De Valleta de pura lana 11.15
Corpiflos de seda, muy hermosos
S2.75á. 17.50
(51 íf) :
4 N ;
Corten completos con todo y forros, coniportnras, hilo, C A
en lln todo lo que se necesita para hacer un traje
Trajes de boda, do musolina ó soda muy bien hechos, ó hechos al
GRAN SURTIDO DE ROPA DE HOMBRES
KA y C AAVjiJU J ÍPJ.VU.
orden al precio que escojan.
Y MUCHACHOS.
Ropa Interior Callente Pue-l?- r
Vdes. comprar aquí con po-
co dinero.
Vestidos meeladosde azul, forra-
dos de vello grueso por 50c.
De tejido grueso cordon ado, forra-
dos, de color crema, ofertas
magníficas en nada vestido $1.
Hay otros veptmu. de o alidad runs
barata si Vdes. los quieren asi,
y de elase uas fina también á
un precio á proporción.
Vean Nuestra Ropa de California
Sin Igual.
Sobretodos de Muchachos y so-
bretodos largo á cualquier pre-
cio que quieran pagar desde
$1.50 hasta $10.
Cachuchas para Hombres y
Muchachos De todas elases
formas y colores; la mas gran-
de variedad y los precios mas
reducidos. 25c por la que esco-
gen de muchísimas clases tales
como las que se venden por 35c
en otras tiendas.
35c por la que escojan do varias
clases que valen 50o.
ESTUFAS
CUARTO.
H.ienas, de ca-
lidad superior á
los precios más re-- d
s que es po
tible.
.JJ.U
Ifeql a
I
TV
La entufa LOADER $2.25
ch la mejor estufa para dar calor quo e puede
hallar en rAn Veras, por el precio quo vale.
Hay otras que tienen otros precios en confor-
midad. Vengan averias.
La i:stufaC0SEYcoiiioladel-rabado$5.0-
l?ua estufa de Cocina do puro Acoro Comple-
ta quo ho garantiza dar satisfacción $32.50
SE VENDE UNICAMENTE POR
MEXICO.
El Mayor W. II. II. Llewellyn,
de Las Cruces, se encuentra ac
tualmente en la capital do la na
ción, y durante su ormanencia
allá ha sido distinguido de una
manera señalada por el Presi
dente Roosevelt, con quien le
ga uua íntima amistad. Este
aecho no es novedad jiara los
que hayan leido la historia de
os (íinetes Agresivos escrita por
el Presidente Roosevelt, en la
cual prodigó muchas alabanzas
al Mayor Llewellyn y lo mencio
na como á persona por quien
abrigaba la más alta estimación.
Durante su presente visita A
Washington el Mayor Llewellyn
fué invitado á comer con el pre
siderite y en seguida acompañó
en la noche A la Sra. Roosevelt al
teatro. Esto oh prueba evidente
que el Mayor Llewellyn es persona
grata con el jefe de la adminis
tración nctual v oue no cabe
luda que su influencia será pro
dominante sobre la de cualquier
otro individuo en asuntos que
atañen A Nuevo México. No sa
bemos quo el Mayor Llewellyn
aspire á ningún destino federal,
estamos informados que su
visita á Washington es con el fin
do trabajar por el estado, pero
no nos sorprenderá cuando el
presidente haga Iob nombra
mien tos federales, si el Maj'or
Llewellyn resulta nombrado á
alguno de los empleos uiñs im
portantes do Nuevo México.
DECISION IMPORTANTE.
En la demanda sobro tasacio
nos delincuentes debidas en los
condados do Ta os y Rio Arriba,
la cual fué entablada por
Procurador Abbott ante el Juez
McFie, fué decidido por esto nía
jistrado (pío las mercedes npro
badas por la corto do terrenos de
los Estados Cuidos deberían pu
gar tasación desdo el tiempo en
quo su agrimensura fué npro
hada por dicha corte. Esta d
cisión es do bastante import un
eiu porque difiere claramente un
punto (pie estaba en duda y a
mismo tiempo asegura la en t raí
de sumas considerables al tesoro
público.
RUMORES SINIESTROS ACERCA DE LA
MISIONERA STONE.
Varias partes se han recibido
últimamente en Washington a
efecto que la misionera E. M
Stonoysti acompañanta Mada-
ma Tricker, han sido asesinadas
por los bandidos en cuyo pode
han permanecido cerca do dos
meses. La noticia no ha sido
confirmada y es posible quo sea
una entratageina do los apresa
dores para que los amigos do las
vict imas se apuren con el precio
do rescate. Sin embargo, como
parece del todo imposible que se
procuro la cantidad do $100,000
exigida por los bandidos, las vi
das do las prisioneras están en
mucho riesgo y lo peor puedo su
ceder en cualquier momento.
LISTA No. 8.
La siguiente list a de cart as per
nut nocen en esta estafeta sin st
reclamadas por lasemana que fe
ñeco el día 10 do Noviembre (
do 1001.
Armljit Juliana Iininl JftiiiKt W.
HrnlcHi l ien Maro J. K
hull . Marca llninl "i.
IkKMll K. Miirlliii-- Mill Affrl
Iiiiiin.'ll Merlon l.llia MI..
Chave Mautirltltt Mixiinj l'etrll Itnini- -('na mirra M til
( liairi sntlKi Munition Sttfcrinnhav Antiiulii Mt'Hlaa IM'inpvto
CntmMia Julia Mr. Marauii-- Mt.
Cruitfii W. II. Mr. MitrmailiiiK Arthur
Cnlly Marry Mr. K J.
Crauay A. A. Savia,, Mall M.
( hf'alrr-o-n Mr. Nniau I atrl. k M'l
( ra fiiiil K A. i'hhnvi'r ha.
('mni-nn- i Vlnli-- t Mla. Ornit llmalic .MU
Carter K lit if Mm IVII
liawwm (' I'lirler Eilw In
iiriitnmonil vv J. Mr. - Ir cuntir Mi.
Kuril. II l'lllM I'yl a Cura M laa(un M lea H. , t r.. r. Mi.
l6iial.a Imtilel liuN-r- i l.. W.(Mrhfl lii'l Nt'lrliel Javill
lU.tlimaUhe anrh Tu naa
Huke Jolt tt Muli Mailitaiiir
Jarkwin Marv Ml.a tanrhr AK'Jil a
J'ilnivitl M Ir SIi'üi-- I lia I.l,ms riAi hI li, (ion- Samlcra iknr
v Trujillo KiOlra
I mi n It I1. Tiikalw ( ri'a'iirlna ft
M. Mr. ni ThniiiN MI.rh I i. U llcy K' w Mía.Irak i. II. (A llauu K. K.
II. II. Sa LAZAN,
Administrador de Correos.
AVISO.
Por esta doy aviso que proso--
cutan' á toda persona ó perso
nas (pío se encuentren pasteando
ovejas d de otro modo trasgre-saud- o
la Sec. 'M del Cabildo 11
al Norte de la Hilera 2."í ni orien-
to. Habiendo yo rentado la mis-
ma del ComisionadodoTerretios.
Ie consiguiente todas las jmtso-ua- s
est an caucionadas de no ha-
cerlo. M.C. hk1I.u a.
Sobretodos Ahora es el tiem-
po para comprar y aquí es el lu-jr- ar
á propósito para obtene-
rloslos mejores y los más ba-
ratos.
Sobretodo de hombre Í2.75 y $4.
Sobretodos de pura lana de $H.OO
hasta $12.0.
Sobretodos Finos, do castor grue-
so, forrados de satin 915 y í 18.
Sobretodos largos de cuello gran-
de, bien forrados ft y $1.50
Sobretodos largos y gruesos5, $9
y 12.
f !.
f' fiWimiMiiiiiniltílmllll'lf MlHI'i
Cii 1 '1 i I1.' K n'
u
miilniiiii
CHARLES
$3.50
NUESTRO DEPARTAMENTO EN
En el que Fueron Muertos ñas de Cln
cuenta Individuos.
En tren del ferrocarril Wabash
que conducía A mediados do la
semana pasada un cargamento
de inmigrantes italianos pira
California, chocó con otro tren
en dirección opuesta despeda dán-
dose las dos locomotoras y mu-
chos carruajes y ocasionando la
muerte de más de 50 personas
con la adición de gran número de
contusos. Este es el desast re fe
rril mils mortífero que ha ocurrí
do en el año nctual.
DOBLEMENTE LAMENTABLE.
Acabamos de recibir la noticia
lamentable do que el jóveu Pablo
Fresquez, Jr., hijo do nuestro
buen amigo, Don Pablo Fres
quez, Sr., de San Ignacio, falle
ció el 30 del ppdo., A resultas de
una patadaquele asestó un ca
ballo en el abdómen, dos dias
antes do su fallecimiento. Esta
ocurrencia es doblemente lamen
table por naber sucedido su
muerte en el mismo din en que su
desposorio habia sido fijado. El
jóven estaba para casarse que
dando inutilizadas las invita
ciónos que habían sido impresas
juntamente con los preparativos
para la boda nupcial. En lugar
de haber sido realizadas las cere
monias nupciales se trocaron en
exequias fúnebres, y en amargo
llanto el regocijo quo general-mont- o
se experimenta en tales
eventos. Xosunémos tanto con
la familia del finado como con la
familia de la novia 'en su justo
pesar, y esperamos quo la Divina
Providencia les do fortitud
consuelo cu su honda a (lección.
UN RIVAL DEL SANTA FE.
Se anuncia rpie dentro de trein
ta dias so comenzarán los traba-
jos do la nueva linea del ferroca
rril (Vnt ral do Santa Fé, que co
rrerá desdo dicha ciudad .hasta
la estación do Camaleón, unadis
tancia. do 120 millas, donde luirá
empalme con la linea del ferro
. . .!l .1 á ti r i r ican il (i( y hock isiam
A principio se creía (pie esta
compañía del ferrocarril Centra
era una farsa y jamás podría
conseguir el capital necesario
para la construcción do la linea
propuesta, pero después so lia
sabido que tiene el apoyo de cor
poracioues muy acaudaladas
probablemente del ferrocarril do
Denver y Rio (runde, el cua
pilero invadir el territorio di
ferrocarril Atchison Topoku y
Santa Fé que hasta ahora no ha
tenido competición en la trans
portación do tictes y pasajeros
en la mayor pai te do Nuevo M
xico. Esta competición Horiímuy
favorable para los habitantes do
Nuevo México y contribuirá mu
olio á su prosperidad y adelanto
A más de esto el ferrocarril Con
tral do Santa l ey las líneas con
(pie tendrá ooneeoion ayudarán
mucho al desarrollo do bis minas
y recursos de esto territorio dan
do con esto gran empuje a su
productividad y adelanto.
RENEGANDO DE LA PLATA.
Los Demócratas de Indiana y
do otros estados van gradual-
mente arrepintiéndose do sus
errores pasados en eoiieeeiónoon
la cuestión monetaria, y unos
tras otros reniegan do la doctri-
na do la libro acuñar ón do la
plata quo tnntnscnUmidnd.es ha
acarreado ni partido. La con-versió- n,
aunque tardía, puede
ser de alguna ut ilídad en lascam-laña- s
del porvenir y denota que
los cabecillas de la democracia
( n algunas localidades no care-
cen tot nlmentc de sent ido común.
SERIA EXTRAÑO, PERO NO IMPOSIBLE.
De vez en cuando algunos e.
riódicos metropolitano expre-
san U opinión que en la campa-
ña presidencial do 1001, es posi-
ble (pie se juvseiito una contin
gencia que haga imperiosa é
la postulación do (2 rover
Cleveland como candidato preni
dencial del partido Demócrata.
Fundados en el éxito quo ('leve- -
lamí na tenido en dos elecciones,
los Demócratas tienen una fé
en su invencibilidad y
nadie se sorprendería si tal cosa
llega A suceder. La actitud do
Cleveland durante los cinco nños
(pie ha estado separado déla
presidencia da A entender pie él
spera con algo de certidumbre
llegar A ser otra vez el Moisés
(pie conduzca A la democracia del
estado do derrota ignominiosa
en (pío se Italia. El ex presidente
eoiiiparativ:imente joven to-l- o
vio, contando aenaslí2años,
y bien puede soportar otra cam.
pnfirt.
I LFELD,
l)on Juan l'eudariew, de Ho-- e
iadu, visitó la ciudad A princi-
pios de la semana.
Klllon. llamón Gallegos, co-
misionado de condado, Be ra
en la ciudad.
Hon l)onncianoCre8pin,deClia-- 1
frito, estuvo en la ciudad A
principios de la nernana.
KI Hon. Cristobal Sanche, de
Oca tí, estuvo en la ciudad el Ha
bado do la emana pasada.
Se necesit an fleteros para que
lleven carga A Santa llosa. Dirí-
janse A IJrovrne j Manzanares.
Kl Mi'rcoleH de la semana pa-
sada visitó la ciudad Don Lino
Sanchez y esposa, Doña Martini-ta- .
Don Francisco llodartc, de 8a-jK-ll- ó,
fué uno do los visitantes ala
( iudad á fines de la semnnapnsa-da- .
Do Cecilio Val verde, del Cuer-vito- ,
nos hizo una agradable y
placentera visita el Limes pasu-
do.
Kl Martes pasado tuvimos el
plucer de recibir una agradable
visita de Don Iliinio Lucero, de
Chajiorito.
Las tasaciones por este año
son ahora delincuentes y la pena
pov no h aberla pagado sera sin
duda añadida.
Iorenzo Vigil ha regresado do
San Ignacio, á donde fué A aten-
der A lus exequias fúnebres de su
primo, l'ablo Fresquea.'
Se neeexita una muchacha lim-
pia y aseada para que ejicute el
trabajo en una en sa. 1112 Na-
tional Ave, Fast Las Vegas X. M.
Ia señorita Aurelia, hija de
Don l'ablo Flibarri. do esta
ciudad ha. sido escogida como
precept ora d'l distrito No. 2, en
Ilociadn.
Don Ambrosio Madrid, de Vi.
Uanuevaysn hijo, el joven lla-
món Madrid estuvieron en la ciu-
dad el Martes pasudo compran-
do provisiones.
F.I Hon. .Manuel ('. lo Daca v
su estimada familia regitsaron
de su rancho ú fines do la sema-
na pasada y permanecerán en la
ciudad algunos dias.
Nuestro buen amigo, Don Mi-gu- el
Maes, de White Oaks, estuvo
nía ciudad A tilt irnos de la se-
mana pasada. No se olvidó de
hacernos una visita.
Iji Sra. Madelinn V. de Agui-la- y,
esposa de Don Jos' l'ablo
Aguilar, fallecióen Antoncliioolu-ga- r
de sa de asma. A
la avanzada edad de 71 años.
1'aü A sus restos.
YA din 27 de Nobiembre pasa
do, se unieron en indesolubles la-
xos de matrimonio, en daseon,
X. M., el señor Harry Trice Rose.
I terry con la señorita Katherine
Amelia Dunn, hija del señor
Iticbard Dunn.
INhi Margarito Romero se en- -
cuentra enfermo en El Porvenir
de un fuerte resfrio y calentura.
Imperamos pronto refuftere. Su
hermano, I on Hilario Romero,
sigue muy enfermo en la rusa de
su residencia en esta phiza.
Don Junn Chavez y Trujillo, de
Patos, condado de Lincoln,
acompañado jsir su muy estima
da esjKjsa, estuvieron en Jh eiu
dad A fines de la semuna pasada
con negocios particulares y re
gresaron para el lugar de su resi
detain el Sábado.
Martin (arria, cm hero de las
diligencia entre esta ciudad
Santa Rosa, quién fué la semana
pasada lastimado, habiendo re- -
cibido algunas contusiones aun
que no graves ero si dolorosus,
ha restaurado lo suficiente para
volver otra vez A tomar su
puesto.
Juan Ampararlo v 'Tomasa
Padilla han sido puestos en li
tei1ad jKjr el Alguacil Mayor
Cleofes Romero. Fueron arres.
indos bajo Acusación de lialtcr
envenado a Felijte (Jarcia. El
Aguacil Mayor los puso en liler.
lad por razón de que él les habia
comunicado A varias
queseivnA morir. Despnrs de
toda esta habladuría, escribió
una nota dii iVn.to mi jya
quitar algún día la vida. El
doctor cree que no est A muy !
jus el día do rfo flu.
les de escuela. Ordenes por cor-
reo recibirán inmediata aten-
ción. Hereberto D. Romero.
Local en la Estafeta plaza vieja,
Las Vegas N. M. tf
Damos las gracias A los siguien-
tes caballeros que han remitido
durante la semana el precio déla
suscrición A El Inmcpkniuenti-- :
Francisco Rodarde, $ 1.00. Cecilio
Val verde, $2.00. Ramon Serna,
$1.00. Marcos (jarcia, $0.50.
Juan Chavez y Trujillo, $2.00.
Ramon Madrid, $1.00. Felipe Ri-
vera y Martinez, $2.00. Simon
López, $2.00.
Doña Josefita Flibarri, madre
de Don. Senobio Gonzales, de El
Cuervo, falleció en la cusa de su
hogar en Las Vegas el Domingo
en la noche, después de haber su-frid- o
una enfermedad do varios
años, A la avanzada edad de 70
años, sus funerales tu vieron lugar
al día siguiente. Damos nuestro
más sincero pésame A todos los
parientes y amigos de la finada
señora.
Para invertir en la Asociación
do la compañía do rlincios y
Préstamos del Aetna.dirfgnnsoA
su oficina en el edificio do Veeder,
Lns Vegas, N. M. Esta Asocia
ción paga seis por ciento en cuen
tas do, Depósito. Paga ocho por
ciento de interés en acciones ma
luras. Presta un peso de endu
dos do propiedad
. .
raizbaio
. . ....
hiño
teca. JiSta asociación esnbsolu- -
tamento setrura. f f.
Don Juna Cha vez y Trujillo, d
Patos, nos informa (pie el pue- -
bh de aquella localidad ha teni
do por costumbre todos los nños
el dia 12 de Diciembre do cele
brar con gran pompa el din de
Nuestra Señora do Guadalupe,
Putronu de aquella población,
hasta tilt ima fiienle que se ha res
friado la gente en su devoción,
pero no obstante eso, (pie este
uño á su propia costa hará to
dos los preparativos para cele
brar eso dia con gran pompa y
ostentación.
Nadie puedo esernr razona
blemente jrozar de buena salud A
menos que no tenga desecho una
vez ni dia. Cuando no se atien
de A esto, se levantan desórdenes
del estómago, biliosidad, jaque-
ca, dispepsia y almorranas si-
guen poco después. Si Vd. quien1
evitar estas dolencias regule su
vientre tomando las Pastillas de
Chamberlain para el Estómago é
I ligado cuando se requiero. Son
fáciles do tomar y suaves en su
efecto. Do venta en todas las bo
ticas.
El fainos del que cursa, tuvie
ron lugar los oficios fúnebres,
para el eterno descanso de los
restos del (pie en vida so llamaba
Don Kianoisco Locz, y quien
sucumbió A una muerte in.
esperada, por el prematuro des- -
cargue do un barreno en Santa
Rosa, donde se encontraba tra-
bajando en tiempo pasado, y cu
yos restos fueron sepultados
temporariamente, hasta ahora
que fueron trasladados A este
lugar por los esfuerzos laque,
brunt allies de su estimada fami.
lia, quien se encuentra en amar-
guísima aflicción y vistiendo
luto, por aquel que cu
el tiempo do su vida fué un es.
poso modelo y un padre nmo-ros- o.
En paz descanse,
l'N EXCOMULGADO SE ARREPIENTE.
Hace algunas semanas (pie sen-
tencia deexcomuiiión fué pronun-
ciada en la catedrul católica de
Chicago contra el pudre Jeremias
J. Crowley, por haberse rebelado
contra el mandato de sus H.q.
riores y publicado escritos difa-
matorios y calumniosos en con-
tra del Arzobispo Fechan y de
otns eclesiásticos eminentes. Kl
escándalo dado por este sacer-
dote ha sido muy ruidoso y has.
ta se ha ventilado su disputa an
te los tribunales. Ahora se un ini-
cia que la sentencia do excomu-
nión contra el padre Crowley se.
rA levantada por el Cardinal
Martinelli, A quien el delincuente
ha escrito una carta muy contri-
ta implorando su perdón y el del
arzobispo y retractAiidosc de to
do lo que ha dicho y escrito en
contri) de bis autoridades ocle- -
dito irruí.
SOMOS CUARTEL t t t t
""WTir" 'i'UVfl wtir""--
CHAQUETAS,
TUNICOS
Y CAPAS,
para Señoras y Señoritas, y Hopa de
iToda Clase
Nuestros precios son baratos y nuestros
Kfectos solamente Lo Mejoi.
NOSOTROS
(iarantiamos que dientan bien j que sen
de los estilos más modernos. Vengan
ú ver, tenemos la linea más grande en
la plaza.
LAS VEGAS.
GENERAL
Venta Especial , , .
. . .
Hopa de Abrigo
Camiseta y calzone. do lana esqui-
lados para seílora, valen 40i cada pie-
za, ahora jor 25c.
0O0C)OOCXXXXXXXXXXXOOOOOOOO
Vestieos llamados "Union"' para se-
ñora, valen 00e eada uno, ahora. .50c
OCK)OOOOCXXXXXXXX)OCKXXXXXXX)
Abrigos tiara Hombre. ('ilni'. na.
clónales, eada vestido jior Ga:, DelM--
examinar estos eíeetos parí apreciar-Ion- .
CXXXXX)CXXXXXXXXX)00000O00O
Vestidos de abrigo, mupeaprlehoso
y pesadamente esquilador, nuevo mir-
tillo. I'na i1m niipatpaa nipinrca ífi r.
tas para la estación, y bien valen 11.00
ahora 75c
0OO0OOCK)OC0O0O00O000O0000
Traa 'oeítra Ventana por l'reelos
Epeclalm en Abrljfo para XIüoh.
Hijo, PLAZA.
Con precios elegantes, efectos bonitos, limpios y do lo mils
Kl zapato "l'LTKA" para señoras no tiene igualen estilo y du-
rabilidad. Precio :.'l. ÓO. , KxM-rimente- un par.
ZAPATERIA ESTA ATESTADO
Agrande su Retrato,
Costo Alguno.
(iarant luinos que nuestro trabajo
dará entela Katlsfuceión. Vengan á
ver como lo liaeemos.
fO-Niecit-
an MOLDESvJJ
de paK-l- , eonllen de Nosotros si es a(.
Tenemos e n mano un Surtido muy
-C-OMPUTO-
Molde
cada.. 10c
Tan Buenos Como los MEJORES.
Nuestros efectos pura los dias Festi-
vos han llegado, y los manifestaremos
ESTA HUMANA
Teiiemim el surtido mas grande qm
jamán hablamos demostrado.
JUGUETES
ÍODA CIASE.
Carrón de Hierro,
LibroH Píirn Retrnto,
,MUÑECAS.
De i Todas Descripciones
AVISO.
Por esto not tico que, habiendo
mi esposa, Juanita Serna, aban-
donado mí hogar, cama, mesa y
f.uimia, sin eaiisn legni, por lo
tanto yo no seré responsable por
ninguna deuda que ella incurra.
ill EsTLiiAN Haca.
ti. Rosenwald e
